




























































































　1257 年から 1258 年に書かれたとされる『ボエティウス「三位一体について」












































































肩幅およそ 40cm、胸骨から背骨までがおよそ 20cm という「寸法」（measure）





































































































































































































（1） 典型例としては、次の論文を挙げることができる：Gracia, J. J. E., “Introduction: The 
Problem of Individuation”, in Individuation in Scholasticism: The Later Middle Ages and 
the Counter-Reformation, 1150-1650, ed. J. J. E. Gracia, Albany: State University of New 
York Press, 1994, 1-20.
（2） Cf. Głowala, M., Singleness: Self-Individuation and Its Rejection in the Scholastic 
Debate on Principles of Individuation, Berlin - Boston: Walter de Gruyter, 2016, 1-2; 
Gracia, J. J. E., Individuality: An Essay on the Foundations of Metaphysics, Albany: State 
University of New York Press, 1988, 141.




基 本 的 に 次 の も の に 依 拠 し た：Torrell, J.-P., Initiation à saint Thomas d’Aquin: Sa 
personne et son œuvre, 4 ed., Paris: Les Éditions du Cerf, 2015.
（4） Cf. Thomas Aquinas, Super Sent., I.25.1.1.
（5） Cf. Thomas Aquinas, Super Sent., I.25.1.1, arg. 6. なお、この箇所は『「命題集」註解』で
最初に「個体化の原理」という表現が用いられている箇所でもある。
（6） Cf. Richardus de Sancto-Victore, De Trinitate, II.12; IV.22.
（7） Cf. Thomas Aquinas, Sententia Metaphysicae, III.13 （n.514）.
（8） Cf. Brown, Ch. M., “Aquinas on the Individuation of Non-Living Substances”, 
Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 75 （2002）: 238; White, K., 
“Individuation in Aquinas’s Super Boetium De Trinitate, Q.4”, American Catholic 
42
（102）
Philosophical Quarterly 69 （4） （1995）: 545; Owens, J., “Thomas Aquinas （b. ca. 1225; d. 
1274）”, in Individuation in Scholasticism, 173; “Thomas Aquinas: Dimensive Quantity as 
Individuating Principle”, Mediaeval Studies 50 （1988）: 301-3.
（9） Cf. Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4, pr.






もある。Cf. Thomas Aquinas, Contra Gentiles, I.17 （n.140）.
（12） Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4.2, cor.
（13） Cf. Boethius, De Trinitate, 1.
（14） Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4.2, cor.
（15） Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4.2, cor.
（16） ただしピーニも強調するように、このことは質料的な事物の形相にのみ当てはまるこ
とである。Cf. Pini, G., “The Individuation of Angels from Bonaventure to Duns Scotus”, 
in A Companion to Angels in Medieval Philosophy, ed. T. Hoffmann, Leiden - Boston: 
Brill, 2012, 89n25.
（17） Cf. Bobik, J., “Dimensions in the Individuation of Bodily Substances”, Philosophical 
Studies （Maynooth） 4 （1954）: 66.
（18） Cf. 大鹿一正「個体化の根源に関する一考察――トマス・アクィナスとドゥンス・スコ
トゥスにおける」『中世思想研究』38 （1996）: 6; Bobik, “Dimensions in the Individuation”, 
66-71.
（19） Cf. Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4.2, cor.
（20） Cf. Donati, S., “The Notion of Dimensiones indeterminatae in the Commentary 
Tradition of the Physics in the Thirteenth and in the Early Fourteenth Century”, in The 
Dynamics of Aristotelian Natural Philosophy from Antiquity to the Seventeenth Century, 
ed. C. Leijenhorst, Ch. Lüthy & J. M. M. H. Thijssen, Leiden - Boston - Köln: Brill, 2002, 
189-93.
（21） Cf. Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4.2, cor.; トマス『神秘と学知』，339n39; 大鹿
「個体化の根源に関する一考察」，6-11.
（22） Cf. Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4.2, arg. 3.
（23） Thomas Aquinas, Super De Trinitate, 4.2, ad 3.
（24） Cf. Thomas Aquinas, Super Sent., IV.12.1.1.3, ad 3; ST, Ia.29.4, cor.; IIIa.77.2, cor.
（25） Cf. Brown, “Aquinas on the Individuation”, 239; Wippel, J. F., The Metaphysical 
Thought of Thomas Aquinas: From Finite Being to Uncreated Being, Washington, D. C.: 
The Catholic University of America Press, 2000, 361; Davies, B., The Thought of Thomas 
Aquinas, Oxford: Oxford University Press, 1992, 49-50.
（26） Thomas Aquinas, Super Sent., IV.12.1.1.3, ad 3.
（27） Cf. Thomas Aquinas, Super Sent., IV.12.1.1.3.
（28） Cf. Thomas Aquinas, Super Sent., IV.12.1.1.3, arg. 3.
（29） この点に関して詳しくは次を参照：石田隆太「トマス・アクィナスと天使の個体化―
―個体化の原理の射程をめぐって」『中世思想研究』59 （2017）: 31-45; 「《individuatio》と
《principium individuationis》の多様性――トマス・アクィナスによる個の思想の一側面」『哲
學』（日本哲学会）67 （2016）: 159-64 .









（32） 註 2 を見よ。なお、前者はグラシアの理解であり、後者はグオワラの理解である。
※本稿は、JSPS 科研費 17J00136 の助成を受けたものである。
（いしだ・りゅうた　日本学術振興会特別研究員 PD ／慶應義塾大学文学部）
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